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Résumé en
français
Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Participation des
populations et renouvellement des pratiques paysagistes. Une approche par
l’expérimentation et la comparaison des méthodes » au sein du programme « Paysage
et Développement durable II », porté par le MEDDE. L’originalité de ce projet tient en
partie à la collaboration entre des enseignants-chercheurs de trois écoles de paysage
françaises (Angers, Versailles et Bordeaux) et des paysagistes, engagés ensemble
dans deux démarches expérimentales. Nous revenons plus particulièrement dans cet
article sur l’une des deux expérimentations, conduite sur la commune de Villandry
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